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Señores miembros del Jurado: 
 
El presente estudio de investigación titulado “Clima Organizacional y su relación en 
la Satisfacción Laboral del Personal Técnico de Migraciones del AIJCH, 2014”, 
Tuvo  el objetivo de mostrar cómo está la Superintendencia Nacional de 
Migraciones en el área de Control Migratorio encargada de fortalecer la 
competitividad institucional, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo  para optar  el grado académico de Magister en 
Gestión pública. 
 
La investigación tiene la finalidad de determinar la relación entre el clima 
organizacional y satisfacción laboral del personal Técnico de Migraciones del 
AIJCH, relación que se verá reflejada en los resultados, asimismo permitirá medir 
el comportamiento de la organización, para alcanzar los objetivos planteados, como 
es la de promover la prestación de servicio de calidad, priorizando el buen trato a 
los usuarios y la buena imagen del país, asimismo la metodología seguida fue de 
diseño descriptiva correlacional,  el resultado ayudará ver si se está  logrando  la 
visión de la institución es brindar un servicio de excelencia. 
 
La investigación consta de VI capítulos estructuralmente interrelacionados en forma 
secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su reglamento, como 
son:  
 
Capítulo I: Planteamiento del problema. 
Capítulo II: Marco referencial. 
Capítulo III: Hipótesis y variables. 
Capítulo IV: Marco metodológico. 
Capítulo V: Resultados. 
Capítulo VI: Discusión. 
 
Espero que el interés y empeño extendido en el desarrollo de la investigación sea 
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La investigación titulada: “Clima Organizacional y su relación en la Satisfacción 
Laboral del Personal Técnico de Migraciones del AIJCH, 2014”, tuvo como Objetivo 
General: Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y la 
satisfacción laboral del personal Técnico de Migraciones del AIJCH, año, 2014. 
 
El estudio de investigación es de tipo descriptivo con el diseño no experimental -  
descriptivo correlacional, el método es hipotético deductivo, la población de estudio 
estuvo conformada por 81 trabajadores dentro del  Control Migratorio del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,  para la recopilación de datos se utilizó el 
cuestionario para medir el  clima organizacional y la satisfacción laboral. 
 
Los resultados evidenciaron el nivel  de relación entre las dos variables son 
significativas y débil, tiene una relación de Rho = 0.335, P= 0.002, demostrando 
con la hipótesis general que un 3% del personal tiene un clima organizacional 
pésimo y se encuentran insatisfechos, el 43% tiene un clima organizacional regular 
pero se encuentran insatisfechos y un 41% del personal tiene un clima 
organizacional regular y se encuentran satisfechos y un  1% de los trabajadores 
que manifiestan que el clima organizacional es bueno, pero a la vez se encuentras 
insatisfechos y por ultimo un 12 % manifiestan que tienen un clima organizacional 
bueno y se encuentran satisfechos. 
 
Se concluyó que existe una relación significativa entre ambas variables, pero se 
tiene que reforzar para incrementar un alto nivel de clima organizacional y 
satisfacción laboral, es decir a mayor clima organizacional mayor será la 
satisfacción laboral. 
 
Palabras clave: Clima organizacional, satisfacción laboral, potencial, humano, 







The study entitled "Organizational Climate and Job Satisfaction in relation Technical 
Staff AIJCH Migration of 2014", had as General Objective: To determine the 
relationship between organizational climate and job satisfaction of the Technical 
Staff of Immigration of AIJCH , year 2014. 
The research study is correlational descriptive, was conducted with non-
experimental design - transactional, the method is descriptive statistical analysis, 
the study population consisted of 81 workers within the Immigration Control AIJCH, 
for data collection He used the instrument of questionnaire Organizational Climate 
and Job Satisfaction. 
The results showed the level of relationship between the two variables are 
significant and weak, has a ratio of Rho = 0.335, P = 0.002, demonstrating the 
general assumption that 3% of staff have a poor organizational climate and are 
dissatisfied, 43% have a regular organizational climate but are dissatisfied and 41% 
of staff have a regular organizational climate and are satisfied and 1% of workers 
report that the organizational climate is good, but at once and find dissatisfied Finally 
12% say they have a good organizational climate and are satisfied. 
It was concluded that there is a significant relationship between the two variables, 
but needs to be strengthened to increase a high level of organizational climate and 
job satisfaction, ie greater organizational climate to greater job satisfaction. 
Keywords: Organizational climate, job satisfaction, potential, human, organizational 











El clima organizacional es la percepción  que tienen los trabajadores del Control 
Migratorio de la estructura y procesos que ocurren dentro de Migraciones que 
contribuirán al incremento de su productividad o su disminución. La satisfacción 
laboral  es mediante el cual  la persona expresa su conformidad ante el trabajo y el 
entorno laboral al cual pertenecen los trabajadores del control migratorio, los 
trabajadores no están satisfechos porque no se toma en cuenta la importancia del 
factor humano dentro de la organización.  
 
Finalmente, la presente investigación se estructuró: 
 
Capítulo I: Planteamiento del problema incluyendo la realidad problemática, 
formulación del problema, justificación, relevancia y contribución, objetivos. 
 
Capítulo II: Marco referencial, donde se ha considerado los antecedentes, 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores y 
la perspectiva teórica. 
 
Capítulo III: Hipótesis y variables, prestando atención a las hipótesis, identificación 
de las variables, definición conceptual, operacional y Operacionalización de las 
variables. 
 
Capítulo IV: Marco metodológico, que incluye el tipo de investigación, enfoque 
diseño, población, muestra y muestreo, criterios de selección, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, validez, confiabilidad, procedimiento de 
recolección de datos, método de análisis e interpretación de datos y normas éticas. 
 
Capítulo V: Resultados, se presentan los resultados de la investigación. 
 
Capítulo VI: Discusión se discute los resultados de la investigación con los 
antecedentes, finalmente las conclusiones, recomendaciones, referencias 
bibliográficas y anexos como son el cuestionario de recopilación de datos, base de 
datos y matriz de consistencia.
